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Diktaturen sind ein guter Nährboden für das Gedeihen politischer Witze. Das zeig-
te die untergegangene DDR ebenso wie der Nationalsozialismus. Der Grund hier-
f~r liegt in der eingeschränkten Meinungsfreiheit. Weil die Regime die politische 
Üffentlichkeit monopolisierten, weil kritische Kommentare und Meinungsäußerun-
gen verboten waren, suchte sich das Kritikbedürfnis andere Möglichkeiten, Unmut 
abzulassen. Es fand sie im politischen Witz. Der Flüsterwitz substituierte das offe-
ne Wort, so wie das Gerücht informationsersetzende Funktionen hatte. 
An den politischen Witz der NS-Zeit knüpfen sich viele Legenden. Gerne ge-
glaubt wird die Einschätzung. das Erzählen politischer Witze sei brutal verfolgt 
worden. Der Volksmund fonnulierte, bezogen auf ein anderes Thema: ,,Ehe ick 
mir die Rübe abschlagen lasse. jlobe ick an den Endsieg."' Meike Wöhlert hat in 
ihrer quellengesättigten Studie gezeigt. daß diese gängige Einschätzung. die ver-
breitete Anthologien - u.a. Gamms Fliistenvitz (München 1993) - jahrzehntelang 
verbreiteten, in der Forn1 unhaltbar ist. 
Vielmehr hing das Strafmaß entscheidend von der sozialen und politischen Lage 
des Erzählers ab. Frauen kamen in der Regel glimpflicher davon als Männer, weil 
das männerfixierte Regime den Frauen im Zweifel Naivität zubilligte, die die Ge-
stapo den Männern nicht abnehmen mochte. Juden. die des Witzeerzählens denun-
ziert wurden, wurden am unnachgiebigsten bestraft. .. Arier'" hingegen wurden -
viel öfter als bislang angenommen - durch die Gestapo nur verwarnt. Das Verhör 
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sollte abschrecken. Parteigenossen, die interessanter- aber nicht unverständlicher-
weise zu den regelmäßigsten Witzerzählern gehörten, kamen, das nötige Reue-
bekenntnis vorausgesetzt, glimpflicher davon, als politisch weniger „gefestigte'' 
Volksgenossen. 
Neben der Darstellung der Sanktionen und der Umgangsweise mit dem politi-
schen Witz hat Meike Wöhlert in ihrer Arbeit die Witze in einer weiteren Hinsicht 
untersucht: Sie entschlüsselt über den politischen Witz die Haltung und Stimmung 
der Bevölkerung. In dieser Hinsicht scheint gerade der Witz sowohl inhaltlich als 
auch quantitativ ein guter Gradmesser. Es ist kein Zufall, daß 1940/41 die Quellen 
die geringste Zahl von Witzen belegen, während 1943 die meisten überliefert sind. 
Für 1944 und 1945 fehlen die Nachweise. 
Meike Wöhlert hat für ihre Untersuchung die Berichterstattung des Sicherheits-
dienstes im Reichssicherheitshauptamt und die Akten der Stapostelle Düsseldorf 
untersucht. Während die SD-Berichte nur Aussagen über die Stimmung der Be-
völkerung erlauben, läßt sich anhand der dichten Stapo-Quellenlage gut dokumen-
tieren, wie das Regime mit den Witzerzählern umging. 
Doch die Funktion des Witzes reichte über das Individuelle hinaus. Meike 
Wöhlert verweist auf Goebbels Ausspruch, Meckern sei der „Stuhlgang der See-
le". Ihrer Schlußfolgerung, Witze hätten das Regime mehr stabilisiert als ihm ge-
schadet, ist daher sicherlich zuzustimmen. Allerdings hege ich erhebliche Zweifel 
daran, daß ein Umsturz des Regimes durch die subversive Kraft des Witzes über-
haupt möglich gewesen wäre. Daß das Regime Witze tolerierte, zeigt auch ein Bei-
spiel der Deutschland-Berichte der Exil-SPD, die die Autorin leider nicht in ihre 
Analyse einbezogen hat: Ein Conferencier konstatierte 1938, als das Publikum sei-
ne politischen Witze mit endlosen Beifallsstürmen quittiert hatte: ,,Ich danke Ihnen 
meine Damen und Herren, daß Sie den Mut haben, meine aggressiven Witze so zu 
beklatschen. Aber sie brauchen sich nicht zu beunruhigen, ich will ihnen verraten, 
daß die Witze behördlich genehmigt waren." 
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